









































































































































































変 更 前 変 更 後
ご利用時間 8：30～16：00 8：25～16：00
ご 利 用 者 予約有（手書き、検査予約を除く）でかつ、保険確認３ヵ月以内の方
予約有の方（手書き、日付
未指定の予約を除く）
※再来受付機の利用に該当しない場合は、「４番 再来窓口」へお願いします。
　ただし、「４番 再来窓口」は、従来どおりの８時30分に受付開始となります。
今井 眞講師がイグ・ノーベル賞を受賞
　この度、本学精神医学講座の今井 眞講師が６名の共同研究者とと
もに2011年のイグ・ノーベル賞を受賞し、現地時間の９月29日の夜
に米国マサチューセッツ州のハーバード大学で受賞式が行われまし
た。イグ・ノーベル賞は人々を「笑わせ、そして考えさせた」研究
に贈られ、近年その注目度が高まっています。
　対象となった業績は「わさび」の刺
激性臭気（イソチオシアン酸アリル：
C4H5NS）を吸入した聴覚障害者と正
常聴力者が睡眠から覚醒すること、覚
醒に導く至適濃度が5‒20PPMであるこ
とを明らかにし、聴覚障害者向けの警
報装置を開発したことです。本研究は
株式会社シームス、エア・ウォーター
防災株式会社の協力により行われ、臭
気発生警報装置および異常事態告知方
法として特許を取得しました。
